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VOORWOORD 
"Hoe deden we het". 
Een van de nestoren van het agrarisch arbeidskundig onderzoek heeft 
verantwoording afgelegd van de manier(en) waarop in die jaren is 
getracht werkmethoden in de akkerbouw en de veehouderij te verge-
lijken, te verbeteren en te normeren. 
Het streven was voornamelijk gericht op praktisch bruikbare en te-
vens zeer betrouwbare resultaten. 
De schrijver vertegenwoordigt een groep agrarische arbeidskundige 
pioniers, die lange tijd de kern heeft gevormd van het arbeidskun-
dig onderzoek en nog steeds voorbeeldig zijn door hun sterke gemo-
tiveerd om werk en bedrijfsvoering in de landbouw doelmatiger en 
aangenamer te laten verlopen onder stimulerender omstandigheden. 
Dingen veranderen en mensen worden opgevolgd. Denkbeelden en waar-
den worden doorgegeven. Ook de aanpak van problemen. Dat is de 
tweede reden van deze interne nota. Niet alleen om duidelijk te ma-
ken: zo deden we het, maar ook: zo doen we het. 
Het is dus een dienst aan opvolgers en anderen die zich het arbeids-
kundig handwerk willen of moeten eigen maken en de landbouw tot 
werkveld hebben. 
Wij zijn de Vries dankbaar dat hij zich de moeite heeft getroost om 
zijn ervaring - ook zijn ervaring als docent in talloze cursussen 
aan voorlichters - heeft willen opschrijven en hopen - met hem - op 
een brede toepassing. 
Hoofdafdeling Arbeid en Organisatie 
Drs. K.E. Krolis 
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1.. I N L E I D I N G 
Arbeid i s het akt ief bezig zijn door spierarbeid en of geestelijke 
inspanning, a l s regel gericht op een ekonomisch doel . 
Arbeid kost inspanning en tijd, de vergoeding i s loon; inklus ie f 
de sociale lasten vormen deze de arbeidskosten. De bewerkingskosten 
bestaan u i t deze arbeidskosten en de kosten van gereedschappen en werktuigen. 
De d o e l s t e l l i n g bij r a t i o n a l i s a t i e en mechanisatie i s het bereiken 
van een zo gunstig mogelijke produktivi te i t in ekonomisch opzicht, 
met versterking van welzijn en arbeidsvreugde. 
Door op wetenschappelijke wijze de arbeid te bestuderen tracht men 
de d o e l s t e l l i n g te bereiken door: 
- vermindering van inspanning 
- verlaging van de arbeidstijd 
- verlaging van de arbeidskosten 
- verbetering van de arbeidsomstandigheden 
- verbetering en aanpassing van de hulpmiddelen 
In de Landbouw is de werkende mens in de een of andere vorm bezig 
met het winnen, verzamelen, bewerken of verwerken van een produkt, 
al dan niet tot eindprodukt, geschikt voor aflevering. 
Zo is het melken een onderdeel van het totale arbeidspakket van 
een veehouderijbedrijf: voor het winnen van melk is melkvee nodig en 
dat vee moet ook worden verzorgd. 
Hetzelfde geldt bij het rooien van aardappelen; om te kunnen oogsten 
is er tevens arbeid nodig voor ploegen, poten, verzorging, enz. 
Meestal bezitten diverse bewerkingen een zekere samenhang hetgeen 
in de waardering of beoordeling moet worden betrokken. 
Bestudering en analyse van de arbeid vereist deskundigheid, 
temeer omdat de werkende mens in zijn wel of niet specifieke 
arbeidsomstandigheden als studie-object dient. Dit houdt in dat 
een opleiding tot arbeidsanalist noodzakelijk is, zodra men diverse 
systemen van de arbeidsstudie wenst te hanteren. 
Het meten van het tijdsverbruik is gauw geleerd, het verwerken en 
bewerken van tijdgegevens en het trekken van konklusies is in 
ondeskundige handen een zeer gevaarlijke zaak. 
De ontwikkeling en toepassing van nieuwe werkmethoden en het nastreven 
van rationalisatie en mechanisatie mag nimmer gaan ten koste van 
mens of dier. Zo zal een resultaat waarbij verlaging van de arbeids-
tijd maar tevens een verslechtering van de arbeidsomstandigheden 
wordt bereikt,al» ongunstig moeten worden gewaardeerd Î 
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PROCES 
BEWERKING 
HANDELING 
BEWEGING 
2. INDELIÏTG 
De arbeid omvat een complex van faktoren die afzonderlijk of in 
samenhang een belangrijke invloed uitoefenen op het resultaat. 
Gerubriceerd noemen we een aantal, zoals: 
- landbouwkundige 
- klimatologische 
- ekonomische 
- werktuigkundige 
- fysiologische 
- psychologische 
- sociale 
grondsoort, produkt, verkaveling 
nat, droog, koud, warm, wind, sneeuw, vorst 
opbrengst, kwaliteit, kwantiteit, kapitaal 
kapaciteit, werkbreedte, rijsnelheid 
bedieningsmogelijkheden en -moeilijkheden, zwaarte v/h 
talent, vakkennis, motivatie werk 
kleding, schoeisel, licht, loon 
Het is duidelijk dat bij analyse en bestudering van de arbeid 
allerlei faktoren in de beschouwing moeten worden betrokken. 
Het onderzoek naar de efficiency van de arbeid is meer of minder 
gedetailleerd, afhankelijk van de doelstelling die wordt nagestreefd. 
De onderzoeksobjecten hebben betrekking op begrensde gedeelten 
van het arbeidspakket in de landbouw, waarbij we onderscheiden: 
- processen 
- bewerkingen 
- handelingen 
- bewegingen 
Een proces is een samenhangend geheel van bewerkingen die noodzakelijk 
zijn voor de vervaardiging van een produkt of een onderdeel daarvan of 
voor het verrichten van een dienst. 
Een bewerking is een samenhangend geheel van handelingen waardoor 
een karakteristieke wijziging wordt gebracht of voorkomen in de toestand 
van het produkt of het object. Een bewerking is opgebouwd uit een 
aantal handelingen die samen een afgerond geheel vormen. Ook 
een gedeelte kan als deel-bewerking worden onderscheiden. 
Er komen bewerkingen voor waarbij de handelingen cyclisch en of 
niet-cyclisch worden verricht, bij cyclische komen de samenstellende 
elementen als regel in een gelijke volgorde terug. 
Een handeling bestaat uit een samenhangend geheel aan bewegingen. 
Ook' hierbij kan er sprake zijn van cyclisch en 
of niet-cyclisch. Per handeling wordt de inhoud omschreven. 
Een beweging wordt verricht door handen, voeten en of het lichaam. 
Met de handen reiken, grijpen, verplaatsen, aanbrengen, sluiten, 
losmaken, terwijl soms tegelijkertijd het lichaam wordt verplaatst 
door bukken, knielen, draaien, enz. 
In een analyse worden de bewegingen weergegeven. 
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3. ARBEIDSSTUDIE - SYSTEMEN 
De arbeidsstudie omvat het onderzoek van de »rbeid door middel van 
waarneming en analyse alsmede door het opsporen van invloedsfaktoren 
en hun relatie tot het arbeidsproces. Het doel hierbij is te geraken 
tot een doelmatiger uitvoering van de arbeid en daardoor tot een 
beter bedrijfsbeheer. 
Het doel van de arbeidsstudie kan trouwens meerzijdig zijn, in elk geval 
moet de arbeid als onderwerp kritisch en objectief worden bestudeerd. 
Langs verschillende wegen en met gebruikmaking van verschillende 
hulpmiddelen kan *es zeker resultaat worden bereikt. 
Het onderzoek kan gericht zijn op één of een groep van bewerkingen, 
van handelingen of van bewegingen. 
Het arbeidsonderzoek berust op persoonlijke waarneming of op een 
arbeidsboekhouding. 
Bij de persoonlijke waarnemingen wordt met doelgerichte meetapparatuur 
gewerkt en daarnaast wordt de arbeid uitvoerig geanalyseerd. 
Bij de persoonlijke waarnemingen onderscheiden we 4 systemen: 
1. Methode- en tijdstudies 
2. Multi Moment Opnamen (M.M.O.) 
3. Methods Time Measurement (M.T.M.) 
4. Elemental Times in Agriculture (E.T.A.) 
Bij de arbeidsboekhouding wordt door de werker zelf de tijdsbesteding 
bijgehouden en genoteerd, meestal per kwartier. De resultaten zijn dan 
ook meer geschikt voor grovere doelstellingen. 
3.1 IETHODF FNVatt e^"k <*er ß e n o e m d e systemen volgt nu een kort overzicht. 
TIJDSTUDIE 
Methode- en Tijdstudie beoogt het vergelijken van toegepaste werk-
methoden en het ontwikkelen van nieuwe methoden, waarbij de arbeids-
omstandigheden, de hulpmiddelen, e.d. een bijzondere aandacht krijgen 
toebedeeld. Per arbeidselement wordt de tijdsduur vastgelegd in 0.01 minute 
Beide onderdelen, de methode- en de tijdstudie lopen synchroon. Op deze 
wijze kan met andere werkmethoden worden vergeleken. 
Naast deze studies moeten allerlei faktoren worden vastgelegd die op 
de een of andere wijze invloed hebben gehad trfj de uitvoering van het 
werk. We noemen er een aantal: 
- produkt; kwaliteit, vorm, afmetingen van eenheden, enz. 
- opbrengst; hoeveelheden, kg/koe, kg/ha.,kg/zak, kg/pak, enz. 
-( gereedschap; werktuigen, afmetingen, gebruik en bediening, enz. 
- outillage en accomodatie van de werkplek,enz. 
- afstanden en bereikbaarheid, wegen, dammen, enz. 
- analyse; aard, opbouw en volgorde handelingen en bewegingen,enz. 
3.2 M.M.O. 
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Deze studies zijn samen nodig voor een systematisch onderzoek van 
de waargenomen arbeid , teneinde te kunnen vaststellen in hoeverre 
deze het meest gewenste resultaat heeft opgeleverd, beschouwd 
vanuit ethisch, landbouwkundig, bedrijfsekonomisch en arbeidstechnisch 
oogpunt. 
Hij vergelijking van methoden worden efficientieregels gebruikt om 
te komen tot een methode die afhankelijk van de omstandig-
heden de beste is, en dus de minste inspanning vergt, een goede 
kwaliteit van het werk waarborgt, de laagste kosten met zich brengt 
en de minste tijd vraagt. 
Alle tijdgegevens moeten in een tijden-archief worden verzameld. 
Multi Moment Opname is een systeem dat behoort tot de door onderzoek 
en studie ontstane mogelijkheden. Genoemd worden in dit verband 
slechts twee onderzoekers: P.W.Taylor (1881) en P.B.Gilbreth (1900); 
hun werk is een aanzet geweest voor anderen daarop voort te bouwen. 
Multi Moment Opname is een verzameling van moment-waarnemingen 
van de aktiviteiten van een groep personen en/of machines over een 
bepaalde periode ter bepaling van het procentuele aandeel per 
aktiviteit in de tijdsduur van deze periode. 
Multi Moment Opname wil zeggen: op veel momenten waarnemen, bijvoorbeeld 
op bij voorkeur vooraf vastgestelde tijdstippen (met behulp van een 
dobbelsteen, een tabel met toevalcijfers of toevaltijden, of door een 
vooraf vastgesteld kwart-, halve- of hele minuut -systeem). 
Het resultaat is een procentuele verdeling van diverse tijdsoorten, 
zoals: 
- benutting en prestatie van mensen 
- benutting en rendement van machines 
- toeslag voor storingen, stilstand, e.d. 
- organisatiegebreken in wacht- en verliestijden, e.d. 
Het systematisch waarnemen moet niet overeenstemmen met een of 
andere systematiek in het waar te nemen object, elk tijdstip of moment 
zal een gelijke kans moeten hebben waargenomen te worden. 
Er is dus geen sprake van een methodische analyse maar van een 
waarneem- en vastlegtechniek binnen een statistisch verantwoorde 
steekproef omtrent een bestaande arbeidsorganisatie. 
De omvang van de steekproef is bepalend voor het resultaat en de 
daarbij behorende nauwkeurigheid. 
3.3 M.T.T. 
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Methods Time Measurement is een arbeidsanalyse-techniek waarmee 
de menselijke arbeid kan worden ontleed in bewegingen, die voor de 
uitvoering van arbeid noodzakelijk zijn. 
Voor een groot aantal bewegingen gelden vooraf vastgestelde 
tijdwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de bewegingen en de 
omstandigheden waaronder zij worden verricht. 
De M.T.M, kent basisbewegingen voor: 
- de handen en/of de vingers 
- de ogen 
- het lichaam 
- de benen en/of de voeten 
De bewegingen worden door middel van letters en cijfers gecodeerd. 
De gebruiksmogelijkheden zijn binnen de arbeidstechniek veelvuldig . 
De tijdnorm, als resultaat van een analyse, moet worden gezien als 
de tijd die een normale arbeider met normale vaardigheid en 
inspanning, onder normale omstandigheden nodig heeft het werk uit 
te voeren. In deze tijd is geen rust, geen persoonlijke verzorging en 
geen storing opgenomen, (zie bijlage 1, 2 en 3). 
De M.T.M, kan worden gebruikt voor: 
- ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande werkmethoden 
- ontwikkelen van doelmatig gereedschap 
- vinden van een doelmatige outillage 
- bepaling van produktie-normen naar taaktijden 
De gebruikte tijdwaarde is een TRTO (time measurement unit): 
Î TMTT » 0.0000T uur 1 uur » 100000 TMTT 
1 TMTT « 0,0006 minuut T minuut = 1666,7 TMTT 
1 TMTT » 0,036 seconde 1 seconde « 27,8 TMTT 
Toepassing van M.T.M.- gegevens in analyse vorm is toegestaan 
aan gediplomeerden van M^.T.M.Genootschap en Arbeidsanalisten. 
3.4 E.T.A. 
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Elemental Times in Agriculture is een katalogus van opbouwtijden. 
Een opbouwtijd is een samenstelling van M.T.M.-elementen tot 
bouwstenen, dienstig als een systeem voor tijdnornn-bepaling voor 
werkzaamheden in de Landbouw, opgesteld door het IMAG te Wageningen. 
Het E.T.A.-systeem is ingedeeld volgens groepen van verwante 
elementen. Het aantal groepen en het aantal elementen binnen elke 
groep is zo klein mogelijk gehouden om de hanteerbaarheid van het 
systeem te bevorderen. 
Bij de vorming van de E.T.A.-elementen is gestreefd naar een 
representatief bewegingspatroon. Dit patroon is in een basisanalyse 
vastgelegd. De basisbewegingen, die funktioneel bij elkaar horen 
of operationeel vaak in kombinatie voorkomen, zijn in de 
E.T.A.-elementen bijeen gebracht. 
Via analyse door direkte waarneming of door visualisatie van een 
werkzaamheid kan de s tand aard tijd van die werkzaamheid worden 
geformeerd met behulp van E.T.A«-elementen. 
De E.T.A.-bouwstenen zijn onafhankelijk van de werkmethode en als 
zodanig getoetst, geldend voor Nederlandse omstandigheden. 
- M.T'.M. zijn 'letters1 waarmee een 'woord' kan worden gevormd; 
- E.T.A. zijn 'woorden' waarmee een * * 1 H ' kan worden gevormd. 
De tijdwaarden van E.T.A. zijn gegeven in centi-minuten en samen-
gebracht op tabellenkaarten, ingedeeld naar klasse van gewicht, 
afstand, e.d. 
Het werken met E.T.A.-bouwstenen gaat veel sneller en meer over-
zichtelijk in vergelijking met M.T.M., in twijfelsituaties kan steeds 
worden teruggegrepen naar de analyse van de bouwsteen. 
Onderscheiden werden de~volgende E.T.A.-groepen: 
- GE * gathering eggs 
- CFA = get and aside 
- BM = body motions 
- SH » shoveling 
- SC = scooping 
- ST * stacking 
- OC = open or close 
- AC = actuate controls 
- W =» vice versa motions 
- PL =• forking loose material 
(zie ook bijlage: 4 en 5). 
rapen eieren etagebatterijen 
oppakken en wegzetten gereedschap 
lichaamsverplaatsingen 
scheppen los materiaal, schop/riek 
scheppen met emmer,pan. maatschep 
stapelen pakken, kisten, schoven 
sluitorganen, deuren, sleutels 
schakelaars, kranen, pedalen 
heen en weer, vegen, harken, zagen 
opvorken hooi,gras,los stro 
3.5 ARBEIDS-
BOEKHOUDING 
4. MEETPUNTEN 
De arbeidsboekhouding omvat een globale benadering van de tijds-
besteding over een langere periode met betrekking tot alle 
voorkomende werkzaamheden. Dikwijls wordt dit achteraf door de 
werker zelf bijgehouden. De resultaten hiervan hebben een betrekkelijke 
waarde, wel geeft de boekhouding inzicht omtrent frequenties van teelthan-
delingen, organisatorische situaties en over wacht- en verliestijden. 
Meestal zal geen kortere tijd dan één kwartier genoteerd kunnen 
worden, ffet is een tijd schrijving zonder detailgegevens. 
De arbeidsstudie door middel van persoonlijke waarneming vereist 
naast kennis van de meetapparatuur ook kennis omtrent de beschrijving 
en indeling van arbeidselementen. Voor het meten van iets moet 
het begin- en eindpunt bekend zijn, MEETPUNTEN genoemd. 
Een meetpunt vormt de overgang van de ene naar de volgende 
bewerking, handeling of beweging. De benoeming is exact, zoals: 
- man start tot man stopt, en niet: man begint te lopen tot man 
blijft stilstaan; 
- trekker raakt drempel tot trekker los van drempel, en niet: 
trekker rijdt stal in tot trekker rijdt stal uit; 
- mes raakt gras tot mes los van gras, en niet: mes begint met 
maaien tot mes maait niet meer; 
- hand raakt - tot hand los van tepelhouder, en niet: hand pakt 
tepelhouder tot hand laat tepelhouder los. 
Bij vorenstaande meetpunten vertoont het punt zelf geen aktie en 
kost theoretisch geen tijd, het eindpunt van de ene handeling of 
beweging is tegelijk het beginpunt van de volgende. 
Brij de tijdmeting moet worden vastgelegd waar de tijd betrekking op heeft; 
de vorenstaande meetpunten nader omschreven als voorbeeld: 
Î. 'man start - man stopt' «slopen van de man naar volgende werk over 
10 meter, via 1 deur openen en sluiten. 
2. 'trekker raakt - trekker los vanr » trekker rijdt de stal binnen , 
stopt halverwege de stal om te lossen, rijdt 
vervolgens terug naar buiten. 
opmerking: wanneer het lossen afzonderlijk wordt waargenomen 
en gemeten dan zijn de meetpunten: 
trekker raakt - trekker stopt en trekker start - trekker los van.. 
3. 'mes raakt - mes los van' » maaien van gras met mai|imachine over een 
lengte van 100 meter of over ...m. 
opmerking: bij tussentijds stoppen in de werkgang door storing 
gelden de volgende meetpunten: 
mes raakt - trekker stopt en trekker start - mes los van.. 
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4. rhand raakt - hand los van' = linkerhand pakt tepelhouder, knikt 
korte melkslang bij naar boven keren van de houder, beweegt 
houder naar boven tot de speen goed is opgenomen in de 
houder, tijdens deze beweging duim en wijsvinger vrij om de 
speen te geleiden in de kouder, pakt vervolgens de 
tweede houder, de derde en de vierde; volgorde van 
aansluiten: linksvoor, linksachter, rechtsachter en 
rechtsvoor, laat laatste tepelhouder los. 
In het vorenstaande is het meetpunt van een handeling aangegeven en 
een omschrijving van die handeling. De bijbehorende gemeten tijd is 
nu verantwoord. 
Bij iedere studie moet voor elk element dat gemeten wordt alle 
faktoren die van invloed kunnen zijn worden vastgelegd, zoals 
afstanden, gewichten, vorm, materiaal, afmetingen, omstandigheden,e.d. 
Voor het weergeven van normtijden en de rekonstruktie is het nodig 
dat men bij iedere tijd die gemeten is, de omschrijving aangeeft tussen 
welke grenzen gemeten werd. 
Tijdmeten zonder omschrijvingen heeft geen waarde. 
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TEMPO-WAARDERING 
Onder tempo wordt verstaan: de mate waarin een persoon door zijn 
inspanning en vaardigheid het werk doet vorderen, binnen een zeker 
tijdsbestek. 
De tempo-schatting dient om de menselijke invloed op het werktempo 
goeddeels te neutraliseren bij de beoordeling van de bestede tijd. 
Door verrekening van het tempo met de bestede tijd ontstaat de 
•herleide tijd», dat wil zeggen: op een normaal niveau gebracht. 
Bij de schatting van het tempo voeren twee zaken de boventoon: 
- de vaardigheid; deze komt tot uiting bij de doelgerichtheid en 
de zekerheid van de bewegingen. ïij vrijwel elk 
arbeidselement komt dit aan de orde. 
- de inspanning; deze wordt sterk beïnvloed door faktoren als: 
vorm van bewegingen 
snelheid van bewegingen 
houding, bereidheid 
geestelijke vermoeidheid 
werkomstandigheden. 
Beide onderdelen zou men samen kunnen voegen tot 'arbeidsintensiteit'. 
Het blijft een moeilijke materie, temeer omdat er een mens bij betrokken 
is, en het resultaat op andere mensen wordt betrokken. 
Bij het schatten van het arbeids-tempo geeft de schaal van ijkpunten 
enige aanwijzing, het redelijk minimum is daarin als 85 gewaardeerd, 
het redelijk maximum heeft een waarde van 1T0. 
Een voorbeeld: Stel 2 personen verrichten onafhankelijk van elkaar 
hetzelfde werk, met gelijke methode en omstandigheden en 
gelijk gereedschap.Persoon 1 heeft 10,0 minuten nodig per 
eenheid, persoon 2 daarentegen 13»5 minuten. 
Het arbeidstempo geschat op 120 en 90. 
herleidetijd-persoon 1 : 1,2 x 10,0 min.» 12,0 minuten 
idem, persoon 2 : 0,9 x 13»5 min.= 12,2 minuten 
Aangenomen dat de tempo-schatting goed is geweest, blijkt dat de 
normtijd voor het bedoelde werk ongeveer T2 minuten zal zijn, meer 
opnamen zullen dit moeten bevestigen. 
Niet zelden vormen de omstandigheden waaronder iemand werkt een 
begrenzing aan het maximale kunnen. In dit onderdeel bevinden zich 
een aantal zaken die hierbij van betekenis zijn: 
voorzichtigheid (gevaar), precisie (kwaliteit), zwaarte (lasten), 
gedwongen houding (werkplaats), omstandigheden (stof, licht, wind, 
temperatuur, lawaai, toestand vloer of grond, enz.). 
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De temp o-waard e ring vindt plaats bij elke gemeten tijd, voor zover 
mogelijk. Bij het meten van een groot aantal korte tot zeer korte 
tijden moet per arbeidselement zo nu en dan een waardering plaats 
vinden. Bij het meten van langdurende elementen zal vaker een waarde 
worden gegeven. 
Tenslotte wordt over het gehele werk een waardering gegeven; een 
sommering van de herleide tijden naar de waargenomen frequenties 
moet enige overeenkomst vertonen met de herleide totaaltijd van de 
opname. 
Bovenstaande tempowaardering heeft betrekking op manuele arbeid} 
machinale- en procesgebonden arbeid zal als regel op 100 worden 
gesteld. Rijden met een trekker kan moeilijk worden gewaardeerd: hier 
wordt de rijsnelheid als gegeven gebruikt. 
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6. HULPMIDDELEN BIJ METHODE- EN TIJDSTUDIE 
Voor het verrichten van arbeidsstudies zijn hulpmiddelen nodig 
om het gestelde doel te bereiken. 
Ingedeeld naar doel en funktie is nodig: 
- registratie materiaal 
- tijdmeet apparatuur 
- meet- en weeggereedschap 
- foto-apparatuur 
Achtereenvolgend komen deze onderdelen aan de orde. 
REGISTRATIE
 R e g l s t r a t l e_ m a t eriaal. 
Hier kunnen worden genoemd: 
- schrijfgereedschap; een gewoon potlood is in de meeste gevallen 
beter dan een ballpoint (weers- en werkomstandigheden), 
een notitiebloc, formulieren; 
- waarneemplank; deze is dienstig als stevige ondergrond voor de te 
maken notities, het schrijfpapier kan hierop worden 
bevestigd. Soms kunnen ook één of meer horloges op 
de plank worden vastgeief. De plank is met een draag-
riem uitgerust! 
- merktekené; het is dikwijls nodig bepaalde aanduidingen ter 
onderscheiding aan te brengen met krijt, kleurstift, 
piketten, etiketten, nummers, enz.(afneembaar !) 
Het is van belang enig extra materiaal bij zich te hebben vanwege 
kans op verlies, breuk, enz. vooral bij veldwerk. 
Tijdmeetapparatuur. 
Onderscheiden worden de zelfregistrerende apparaten en die waarbij 
het gegeven moet worden afgelezen en genoteerd bij elke meting. 
De registratie vindt plaats in uren, minuten of onderdelen daarvan, 
afhankelijk van de doelstelling binnen de studie. Meer of minder 
gedetailleerdheid bepaald de benodigde apparatuur, zoals de gewone 
klolr, urentellers, speciale horloges, elektronische apparaten. 
Tot de speciale horloges behoren de chronometers, stophorloges, e.d. 
Een geschikt horloge voor bewerkings- en handelingsstudies is een 
stophorloge met een schaalverdeling in één honderdste minuten, met 
een afleesmogelijkheid van hele minuten, één omloop van de grote 
wijzer is T minuut. 
ïïet éénwiizer-horloge heeft bij het maken van tijdmetingen grote 
bezwaren, afhankelijk van de bedieningsmogelijkheden. Soms veroorzaken 
deze afleesproblemen, soms wordt de totale tijd niet aangegeven, soms 
treedt er verliestijd op door het terug springen naar nul. 
Een selektieve waarneming van één handeling is wel mogelijk, aflezen 
van een lopende wijzer vergroot de kans op afleesfouten. 
TIJDMETEN 
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Het type Tweewijzer horloge heeft meer mogelijkheden» twee grote 
wijzers en een kleine minuten-wijzer, bediend door knoppen. 
Er zijn twee soorten, namelijk een doorlopend en een terugspringend 
horloge. Bij het doorlopende wordt de voortschrijdende tijd 
genoteerd, de terugspringende gaat de hoofdwijzer terug naar nul en 
begint direkt weer opnieuw te lopen, terwijl de kleine minutenwijzer 
hetzelfde doet. In beide gevallen stopt de tweede grote wijzer en 
moet na aflezen weer bij de hoofdwijzer worden gevoegd, door een 
druk op de knop. 
Ter illustratie een meting met beide horloges: 
Type horloge 
Tweewijzer, doorlopend 
stopwijzer 
Tweewijzer, t e rugsp r . 
stopwijzer 
Code 
Handeling 
s t a r t 
1 
2 
9 c 
4 
12 
s t a r t 
1 
2 
9 c 
4 
12 
N o t i t i e 
tijdmeting 
0,00 
0,72 
1,84 
2,19 
2,87 
4,03 
0,00 
0,72 
1,12 
0,35 
0,68 
1,16 
Tijd per 
handeling 
0,72 
1,12 
0,35 
0,68 
1,16 
0,72 
1,12 
0,35 
0,68 
1,16 
Totaaltijd 
4,03 
- 4,03 
Het verschil van beide types is dat de verwerking van de tijdœn 
per handeling in het eerste geval een aftrekking van tijden 
nodig maakt. Bij het tweede typ« is de gemeten tijd gelijk aan de 
notitie. Daar staat tegenover dat de totaal tijd bij het eerste type 
gelijk is aan de notitie van de laatste handeling, eventuele aflees-
fouten zijn in het algemeen op te sporen. Bij het tweede type is 
dat niet het geval. 
Wanneer men naast de man-tijd ook machine- of diertijden wenst in 
een arbeidsstudie, dan is het tweewijzer doorlopend horloge het 
meest geschikt. De te benoemen tijd tussen handeling T en 12 
moet worden gegeven: 
eerste type: 2,87 - 0,72 » 2,15 minuten 
tweede type: 1,12 + 0,35 + 0,68 - 2,15 minuten 
(zie ook de tijdmeting op blz. 21 en 27). 
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Twee- of drieplank 
Bij dit apparaat zijn twee of drie horloges op de waarneemplank 
bevestigd en worden bediend door één of meer knoppen. De bedoeling 
hiervan is dat de tijdwaarnemer meer gelegenheid krijgt voor een 
goede aflezing en notitie, doordat één horloge blijft stilstaan tot 
het moment dat het andere horloge wordt gestopt. Bij de drieplank 
worden drie momenten bereikt in één druk op de knop, namelijk: 
start van horloge 1, stop van horloge 2, terug op nulstand horloge 3. 
Onmiddellijk na de stop moet dat horloge worden afgelezen en het 
gegeven genoteerd. De totale tijd wordt in dit systeem niet gegeven, 
maar volgt later uit optelling van alle gemeten tijden. 
Ten aanzien van niet zelfregistrerende apparatuur geldt het bezwaar 
dat de waarnemer tijdens aflezen en notitie geen aandacht kan hebben 
bij het waargenomen object. Bij zeer korte handelingen kan dit een 
reden zijn gebruik te maken van zelfregistrerende apparatuur, 
hoewel in praktisch alle gevallen toch nog notities nodig zullen 
blijken te zijn, als gevolg van de vele variabele omstandigheden en 
afwijkingen bij landbouw-werkzaamheden. 
Elektronische apparatuur. 
Er is een belangrijke ontwikkeling gaande in apparatuur die langs 
elektronische weg registreer* en noteert, wel of niet toevoegt aan 
reeds eerder opgenomen gegevens: geheugen. 
Het zal duidelijk zijn dat gebruik van dit soort apparatuur een 
individuele aanwijzing vereist, duidelijk is echter ook dat de 
waarnemer de impulsen aairhet apparaat moet verstrekken, zodanig dat 
het doel van de arbeidsstudie wordt bereikt. 
Film en Video. 
Met behulp van de film kunnen bewegingen duidelijk worden vastgelegd, 
terwijl tevens de tijdsduur kan worden berekend of gegeven. Een groot 
voordeel is dat het beeld kan worden herhaald, waardoor analyse 
mogelijk is. Het is een vrij kostbare zaak. 
Voor het opstellen van een analyse kan ook gebruik worden gemaakt van 
een geluidsband (dicteerapparatuur/recorder), waarbij het handelingen-
of bewegingspatroon besprekend kan worden vastgelegd. Ook kan de tijd 
op de band worden vastgelegd. Men moet bedacht zijn op het synchroon 
lopen van de band met geluid en tijd en eventuele verschillen in 
de bandsnelheid. 
3 METEN EN 
WEGEN 
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Meet- en weeggereedschap. 
Bij het maken van arbeidsstudies moet naast het meten van de 
arbeidstijd ook de arbeidsomstandigheden worden vastgelegd. Hiertoe 
behoren de afgelegde afstanden, gewichten, hoeveelheden, snelheden, 
oppervlakte, enz. 
We noemen een aantal hulpmiddelen t 
- meetstok; dit is een opvouwbare meetlat, die uitgeklapt een 
lengtebereik heeft van 2 meter. De lat heeft een handvat 
waarmee tijdens het lopen de lat wordt omgeslagen en 
zodoende'meeloopt•. Per slag wordt een afstand van 2 meter 
afgelegd. Voor het tellen van het aantal slagen kan een 
stuksteller dienst doen. 
- meetband of rolmaat; dit is een onmisbaar hulpmiddel om snel 
kleinere afmetingen vast te leggen. De lengte van ds rolmaat 
kan 2 of 3 meter zijn. Een lange meetband voor het meten van 
perceelslengten ( 10 of 25 meter) is geschikt indien de 
meting door 2 personen wordt verricht. 
- meetwiel; een teller geeft het aantal omwentelingen aan en 
daarmee direkt of indirekt de afstand. Sterke oneffenheden 
in het terrein bemoeilijken een juiste meting. 
- curvimeter; dit apparaatje is geschikt indien op kaarten of tekening 
afstanden moeten worden bepaald. Bij onzorgvuldig gebruik 
kunnen de afwijkingen belangrijk zijn. 
- stuksteller; met dit hulpmiddel kan het aantal stuks/eenheden 
worden geteld. Door indrukken van een knop kan zonder 
verdere aandacht frequenties, schoven, pakken, vorkenvol, 
passen, enz. werden vastgelegd. 
- weeggereedschap; voor de bepaling van gewichten van schoven, 
pakken, opbrengsten, e.d., is een unster, snelweger, 
bascule, weegbok, weegblokken/dozen, weegbrug, soms 
noodzakelijk. Meestal kan met een unster en weegkleed 
worden volstaan, indien het gewicht per eenheid beneden 
25 kg blijft. 
- toerenteller; ESj machinaal werk is het soms nodig inzicht te hebben 
omtrent de toerentallen van assen, trommels, e.d., als 
invloedsfaktor bij het bereikte resultaat. 
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monsterapparatuur; voor het bepalen van kwalitatieve gegevens 
is het soms nodig monsters te trekken uit het verwerkte 
produkti Aardappelen voor beschadigingsonderzoek, kuilgras, 
snijnaïs, e.d., voor droge stof bepaling, monsters voor 
bepaling van zaken die van invloed zijn op het resultaat 
van de arbeidsstudie. 
foto-apparatuur; hoewel niet altijd noodzakelijk, is het wel gewenst 
fotografisch bepaalde zaken vast te leggen. De waarde 
van de studie wordt er door in belangrijke mate vergroot. 
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7. HET" MAKEN" VAN EEN ARBEIDSSTUDIE 
Eet maken van een arbeidsstudie is geen eenvoudige zaak, het stelt 
hoge eisen aan degene die daarmee bezig gaat. Natuurlijk is een 
bedrevenheid voor het exacte •meten' (= bediening van stophorloges, 
of andere apparaten) noodzakelijk, maar tevens is kundigheid in het 
ontleden van arbeid een vereiste. Ook is het van belang met kennis 
van zaken onderzoek te plegen op de gegeven arbeidsplaats. 
De waarnemer moet snel allerlei invloedsfaktoren onderscheiden en 
beoordelen. Met betrekking tot de resultaten zal de waarnemer 
bedacht moeten zijn op een te lichtvaardige interpretatie van de 
gevonden gegevens. 
ALGEMEEN in het volgende worden een aantal opmerkingen en aanwijzingen 
gegeven bij het maken van een tijd- en methodestudie. De snelle 
wijziging van omstandigheden en de veelzijdigheid van de praktijk 
vereist van de waarnemer een direkte konstatering en aanpassing. 
1. Tóór de opname : 
- een goede werkvoorbereiding/-planning is het halve werk; 
onverwachte situaties kunnen de waarneming doen 
mislukken. 
- bespreek en motiveer de gang van zaken met alle mensen 
waarmee men tijdens de waarneming te maken krijgt. 
- een oriëntering vooraf heeft een gunstige invloed op de 
te maken opname, beschrijven van hulpmiddelen, indelen van 
de arbeidsplaats in een schets, nummeren van objecten, 
vaststellen van meetpunten, enz. 
- kies een juiste plaats van waaruit de waarneming niet 
storend voor mens/dier/machine kan plaats vinden. 
- leg al het tijdens de waarneming benodigde materiaal op 
een goed bereikbare plaats, zoals een extra potlood, de 
meet- en weegapparatuur. 
2. Tijdens de opname : 
- vermijd beïnvloeding van dB waar te nemen persoon door 
gesprek en/of aanwijzingen, met uitzondering van buiten-
gewone situaties. 
- houd afstand, zodanig dat wel een goed overzicht van 
het object mogelijk blijft, maar niet hinderen. 
- waarnemingsinstrumenten en de plaats waar de notities 
worden gemaakt zoveel mogelijk in één lijn opstellen 
tussen het oog en het waar te nemen object. 
- noteer direkt een plotselinge verandering van werkmethode 
of omstandigheden, bij een latere uitwerking wordt dit 
dan tijdig opgemerkt. 
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- noteer zoveel mogelijk zichtbare en/of vermoede faktoren 
van invloed, afwijkingen, storingen en de oorzaken, 
oponthouden, tempoverschillen, andere versnelling, enz. 
- maak de opname voldoende lang, zeer korte opnamen verhogen 
wel het aantal meestal ten koste van betrouwbaarheid. 
3. tra de opname : 
- controleer de vermelde gegevens of er niets werd vergeten, 
noteer bij de geplaatste accenten of nootjes de nodige 
opmerking/verklaring. 
- behandel het meten en wegen met zorg, het schatten van 
afstanden en gewichten geeft vrijwel nooit een goede 
betrouwbaarheid; meten in centi-minuten en een geschat 
bijbehorend gewicht heeft geen waarde. 
- werk de opname zo snel mogelijk uit. Na een volgende opname 
zijn veel niet genoteerde detail-gegevens meestal niet 
meer te achterhalen. 
Ia het algemeen geldt voor de waarnemer: 
laat u niet misleiden en misleidt ook niemand f î 
Aan de hand van twee voorbeelden volgt nu een overzicht van het maken 
van een arbeidsstudie omtrent: 
- machinaal melken 
- maaien van gras 
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7.2 MACHINAAL MELKEN 
Het maken van een arbeidsstudie bij machinaal melken vraagt meer 
zorg en aandacht omdat naast het vastleggen van de mantijden ook 
machine- en koetijden van belang zijn. Het gevolg hiervan is dat de 
waarneming vanaf het begin tot en met het einde van het melken in 
doorlopende tijden moet worden genoteerd. Hierbij worden alle handelingei 
die de melker verricht in werkelijke volgorde genoteerd, waarbij 
tevens aantekening wordt gemaakt op welk moment bijvoorbeeld een 
melkstel wordt afgetrapt. 
In het voorbeeld wordt door één melker gemolken in een acht-stands 
visgraatmelkstal met acht melkstellen, melkleiding en koeltank. 
De twee zijden van de melkstal worden L (links) en R (rechts) genoemd, 
terwijl de koeien per zijde en per stand als L1, L2, L3 en L4 en 
R1, R2, R3 en R4 worden genummerd. 
De wijze van notatie volgt uit het opnameblad C en D : de melker heeft 
het melkstel bij koe L1 als laatste van de L - groep afgenomen, laat 
je I, . groep uit de melkstal, loodst de volgende groep in de L-zijde, 
verstrekt tegelijkertijd krachtvoer, pakt de uierdoek, spoelt deze 
uit in een emmer water en veegt masserend uier en spenen schoon, 
sluit vervolgens het uelkstel aan bij koe L1. 
Men noteert steeds het tijdstip dat de handeling is afgelopen, (het 
eindpunt van de ene handeling is het beginpunt van de volgende) en 
schrijft meteen de volgende handeling en eventueel het koe-nummer op, 
straks volgt hiervan de eindtijd : 
- doek spoelen 15#70 » eindpunt » beginpunt voorbehandeling 
- voorbehandelen 16,01 tijd van voorbehandelen 0,31 m: 
- aansluiten 16,23 tijd van aansluiten 0,22 m: 
- lopen 
De uitwerking volgt in een later stadium, waarbij de benodigde tijd op 
dezelfde lijn per handeling in de kolommen wordt uitgesplitst. 
Na enige bedrevenheid in het noteren kan het woord 'voorbehandelen' 
worden vervangen door een code, waardoor de schrijftijd belangrijk 
wordt bekort en meer door de waarnemer kan worden opgemerkt. 
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De notatie ia dan als volgt: 
4 
1 
2 
6 
L 
L1 
L1 
15,70 
16,01 
16,23 
Zodra zich echter een afwijking voordoet wordt dit genoteerd, eveneens 
met codes dan wel met afkortingen. 
Het is tenslotte van groot belang direkt nà de opname de gebruikte 
codes, aanduidingen en afkortingen aan te vullen en/of verklaren. 
De uitwerking van de èpname vindt plaats zoals in het voorbeeld 
OPNAME-blad C en D is weergegeven, terwijl de omschrijving van de 
handelingen en de meetpunten op het voorbeeld HANDELINGEN-blad is 
weergegeven, (blz. 20,21 en 22). 
OPMERKING; Het is in principe onjuist om resultaten te berekenen 
uit een onvolledige opname. De waarneming in dit voorbeeld 
betreft slechts ca. 12 koeien, terwijl de volledige opname 
76 koeien omvat. 
Het gaat in het volgende om de wijze van berekenen, reden 
waarom de weergave beperkt is tot een gedeelte. 
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HOOFDAFDELING 
ARBEID 
formulier no. 3 
VOORBEELD 
HANDELINGENBLAD 
Code no.: 
Opname no.: * " ' 
Waarnemer: deV. 
Datum: 29 - 7 - 1971 
Uur: 1 6 , 3 0 - 1 8 , 0 0 uur 
Volg-
no. 
Code 
no. Handeling Meetpunten Omschrijving van de handeling 
voorbehandelen 1 a 
1 b 
aansluiten 
melkstel 
2 a 
2 b 
hand raakt.. -
hand los van speen 
meetpunt 1 b of 
hand raakt melkstel 
hand los van stel 
veegt met vochtige doek stevig langs 
uier ën spenen; legt doek op buis, 
melkt per speen 1 straal op de vloer 
pakt klauw van haak, klauw keren in 
RH, onder koe met LH houders aan-
sluiten, duim en wijsvinger vrij om 
speen t« geleiden, volgorde 
rv, ra, la, lv. legt melkslang o«er 
'haakje 
afnemen 
melkstel 
3 a 
3 b 
hand raakt kraan 
hand los van stel 
sluit melkkraan in slang, trekt stel 
weg, klauw keren, stel aan haak 
hangen 
doek pakken 4 a 
uitspoelen 4 b 
hand raakt doek 
zie meetp. 1 a 
lopen 
controle 
£ a 
6 b 
zie 2 b of 3 b 
zie 4 a of t a 
pakt doek van buis, -spoelt doek in 
emmer water, wringt doek iets uit, 
gevouwen over hand léggéh en haar 
uier 
man start tot man stopt, meetpunt ni« 
altijd gelijk, inclusief lichaam bukker 
of draaien 
7 a 
7 b 
z i e 2 b of 11 b 
z ie code 3 a 
c o n t r o l e e r t door kijken of voelen van 
melkslàhgen èh ü i ë r , gebeurt bij 1" of 
meer. koeien.per . keer 
8 wachttijd 
Î 0 uitlaten 
koeien 
8 a 
8 b 
10 a 
zie een van de 
b - codes 
zie een van de 
a -codes 
onderscheid met «ontrole «oms niet 
duidelijk, man wacht zonder zichtbare 
aandacht bij het melken 
10 b 
zie"één van dé 
b - codes 
hand raakt deur 
maâlct vöörhék öpëh, drijft köëien uit 
met gebaren/woorden, sluit yporhek, 
loopt eventueel naar achterhek 
11 inlaten 
koeien 
11 a 
11b 
zie Î0 b 
hand los van deur 
of een van de 
a codes 
maakt achterhek open, laat koeien 
binnenkomen tijdens bedienen van 
krachtvoerautomaten door per stand 
1 keer aan touw trekken, sluit 
achtërhek 
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Uit de totalisering van twee opname-bladen binnen deze waarneming 
wordt de mantijd per handeling per koe berekend, in het voorbeeld: 
code 1 - voorbehandelen 12 x 2,94 min.- per koe 0,245 min. 
2 - aansluiten 12 x 2,50 min.- per koe o,208 min. 
3 - afnemen 12 x 1,03 min.» per koe 0,086 min. 
4 - doek spoelen Jx 0,82 min - 0,277 min. per keer 
b - lopen 16 x 0,72 min.= per koe 0,120 min. 
7 - controle 5 x 1,00 min.« o,200 min. per keer 
8 - wachttijd 1 x 0,49 min. 
10 -uitlaten 3x 1,34 min 0,447 min. per keer 
11
 * inlaten 3 x 1,56 min.- o,520 min. per keer 
De berekening per koe kan niet zuiver plaats vinden omdat het aantal 
koeien niet kan worden aangegeven door het feit dat een volledige 
opname begint bij het voorbehandelen van de eerste koe en eindigt bij 
het afnemen van de laatste koe, het voorbeeld omvat een klein deel 
van de stal. Wanneer de opname wel volledig zou zijn geweest dan kon 
het melktechnische deel worden berekend, als gemiddelde: 
1
« totaal kg melk , ,, .^ 
gemolken koeien = k g m e l k g i " Ver koe 
2. totaal kg melk .. 
som machinemelktijden "" n e t t 0 »eiksnelheid, kg per minuut 
3. totaal kg melk 
melktijd x melkstellen " b r u t o melksnelheid, kg per minuut 
4. melktijd .... . 
gemolken koeien * mantnjd in minuten per koe 
5» 1 uur (60 minuten) . , , 
mantijd per koe " a a n t a l koeien p e r uur gemolken 
6 . aan t a l melkers x melktijd x 100 
t o t a a l kg melk " * « * # Per 100 kg melk 
ad 2 . Berekening van machine-melktijden per koe: (zie opname blad C en D) 
melks te l i s aanges lo ten bij L1 16,23 L2 16 ,66 ' L3 17,15 \ 
. . wordt afgenomen L1 21,82 L2 19,89 L3 22^80 ' v e r s c h i l 
machinemelktijd i s van koe L1 5,59 L2 3,23 L3 5,65 minuten 
Van a l l e binnen de opname gemolken koeien wordt op deze wijze de 
machinemelktijd berekend. 
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Tenslotte kon ook nog worden berekend omtrent de benutting van de 
melkstellen, bijvoorbeeld t e r vergelijking met andere melkstallen 
en/of -systemen, de werktijd en s t i ls jandt i jd . 
De melktijd omvat de tijd tussen begin voorbehandelen eers te koe to t en 
met het afnemen van het melkstel bij de l a a t s t e koe. 
7. Melktijd x aantal melkstellen « to taa l beschikbare machine-tijd 
8. to taa l machine-tijd - som van machine/koetijden « machinestilstand-tijd 
9. to taa l machine-tijd - machinestilstand-tijd «• machine-werktijd 
ad 8 en ° . Tot de machine-werktijd behoren a l l e ac t ie van, door en met 
het melkstel , bijvoorbeeld: aansluiten van melkstel, 
afnemen van melkstel , 
melkend aangesloten zijn, 
t ransport met melkstel . 
De machine-stil s tand tijd be t re f t de tijd dat het melkstel in 
rust en niet aangesloten is. 
Tenslotte volgt een overzicht van de berekeningen uit de volledige 
arbeidsstudie omtrent het melken van 76 koeien in 79»04 minuten, 
exclusief voorbereidend werk (gereedmaken melkmachine, halen van de 
koeien, enz.) en het nawerk (reinigen melkmachine, enz.). 
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RESULTATEN VAN DE TOTALE TIJDSTUDIE MACHINAAL MELKEN 
Mantijd in minuten per koe (gemiddeld) Koetijd (gemiddeld) 
voorbehandelen 
aansluiten melkstel 
afnemen melkstel 
doek spoelen 
lopen 
controle 
wachttijd 
uitlaten koeien 
inlaten koeien 
Totaal 
0,25 
0,21 
0,09 
0,07 
0,06 
0,08 
0,04 
0,11 
0,13 
1,04 minuten 
voorbehandeling 
aansluiting 
afname 
machine-melktijd 
Totaal 
0,25 
0,21 
0,09 
4,95 
5,50 minutei 
Gemiddelde verblijfsduur van de koe op de melkstand : 7,35 minuten 
Gemiddelde melkgift per koe, in kg 9,0 
Netto melksnelheid, in kg per minuut 1,82 
Bruto melksnelheid, in kg per minuut 1,08 
Mantijd per koe in minuten 1,04 
Mantijd per 100 kg melk, in minuten 11f55 
Aantal koeien per uur gemolken 57 
Machine-werktijd, minuten per koe 5,25 (« 63 % ) 
Machine-stilstand, minuten per koe 3,07 (• 37 % ) 
De berekeningen worden besloten door een arbeidsfilm, dit is een 
grafische weergave van de opeenvolging van de handelingen per koe, 
overeenkomend met de tijdbalk. Op deze wijze kan de gehele studie 
in beeld worden gebracht, 
Arbeidsfilm van de opname melken (opname-blad C en D): 
•:.#::. -:AT. 
o c c 
5«. 
4 
• ? o c 
3 O O O 
./.:.EJ 
* L - '< 
--f 
ii 
{o c e- c r> c- r <r> II ° C « < C C C 
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7.3 GRASMAAIEN 
Eet tweede voorbeeld betreft een opname van het maaien van een 
perceel grasland. Doelstellingen blijven buiten beschouwing, omdat 
deze verschillend kan zijn: methodestudie, routingstudie, ergonomische 
studies,capaciteitsmetingen, enz. In een goede arbeidsstudie zijn 
vrijwel alle aspekten vastgelegd en te gebruiken» 
In de waarneming volgt men de arbeidsverrichting,waarbij een aantal 
elementen kunnen worden onderscheiden, waarvan de juiste meetpunten 
moeten worden vastgelegd. 
Over het algemeen zal in dit soort werkzaamheden de mantijd gelijk 
zijn aan de machinetijd, waardoor het niet altijd nodig is de arbeids-
elementen in chronologische volgorde te noteren. Dit betekent, dat 
de gemeten tijd, per element /handeling gerubriceerd, wordt genoteerd. 
Hij de uitwerking behoeft dan alleen een optelling van de tijden per 
element plaats te vinden. 
Het voorbeeld betreft een rechthoekig perceel, afmeting 172 x 86 meter, 
of 1,4792 ha, maaien met een cirkelmaaier, werkbreedte 2,10 m., 
rechts achter de trekker. 
Er wordt rondom het perceel gemaaid langs vier zijden, tot een 
minimale breedte restant perceel van ca. 25 meter, waarna langs 
de twee lengtezijden wordt gemaaid» 
de eerste werkgang is als regel zwad 3 rondom gehele perceel, 
de tweede werkgang is zwad 2 eveneens rondom gehele perceel, 
de derde werkgang is zwad 1 rondom gehele perceel 
5ij deze drie werkgangen wordt linksom gedraaid; alle volgende werk-
gangen hebben een aan de vorige drie werkgangen tegengestelde rij-
richting, waarbij dus rechtsom wordt gedraaid. 
Naast de tijdmeting moeten een aantal gegevens worden vermeld, zoalsr 
de opbrengst van het perceel aan vers produkt en droge stof, 
de stand van het gewas, 
de omstandigheden van de grond en grondsoort 
soort afrastering, of andere obstakels, enz. 
RESULTATEN VAN DE TIJDSTUDIE MAAIEN 
Effectieve tijd, maaien 61,41 min per are 0,42 min. per 100 m 0,81 min 
draaien, terugstekend 
draaien rondgaand 
in werk stellen 
rijden op percee l 
s t a r t op percee l 
s t o r i n g en con t ro le 
Totaal tijd 92,00 minuten, per ha 62,20 minuten 
( z i e opname-blad 1 no.VMO ) 
20,22 min 
2,30 min 
1,63 min 
1,00 min 
0,56 min 
3,34 min 
66 keer 
12 keer 
22 keer 
129 m 
1 keer 
per keer 0,31 min 
per keer 0,19 min 
per keer 0,07 min 
per 100 m 0,78 min 
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I.L.R. 
HOOFDAFDELING 
ARBEID 
formulier no. 3 
Volg-
no. 
Code 
no. 
1 
2 
3 a 
3 b 
4 
9 
8 
VOORBEELD 
HANDELINGENBLAD 
MAAIEN- VAN GRAS 
Handeling 
i n werk s t e l l e n 
rijden op percee l 
d r a a i e t 
teruga 
l -
tekend 
draa i en , 
rondgaand 
maaien 
s to r ingen 
b i j s te l len 
Meetpunten 
t r ekke r s top t -
of mes raak t g r a s 
s t a r t - s top t of 
l o s v&n - po&kt 
los. .van. gras.T. 
r aak t gras 
l o s van gras -
raak t gras 
raak t gras -
s top t - s t a r t of 
r aak t gras 
i " " " * 
stopt - s tar t 
Code no.: 
Opname no.: VÎÎO 
Waarnemer: d V 
Datum: 29...- 7 -....T9.7.1 
Uur 0 9 , 0 0 - 12 ,00 uur 
Omschrijving van de handeling 
zet a f takas in werk en l a a t machine 
zakken, schakelen ën s t a r t e n 
rijden zonder werkende machine, naar 
l a a t s t e werkgang naar eindpunt 
.-jia..maal.en.van...werkgang. .eaakela.. meters. 
doorrijdend d raa i en , schakelen, 
ach teru i t r i jd end draaleny schakelen, 
vooru i tdraa iend t o t werkgang, soms 
rijdend machine l a t e n zakken 
na maaien van werkgang doorrijdend 
d raa ien t ô t volgende werkgang, soms 
..macMne...heffeii..en..lÄten...zakken 
maait g r a s , rijdend langs gewas, 
werktuig' r e c h t s i n ve r s t ek ach te r 
t r e k k e r ; rijdt rondom p e r c e e l , maait langs 
tijdens 
maai ei 
stopp« 
af tr< 
4 zijden t o t 25 m breedte over 
in langa 2 zijden 
i maaien stoppen, schakelen, a 
*uit «jden, s c h a k e t e n , v o o r u i t 
i . 
ïn om p a a l t j e weg t e nemen, op 
ïkkër , machine" b i j s t e l l en , op 
29-
Uit vorenstaande gegevens kunnen nadere resultaten worden berekend-, 
bekend is dat de totale maailengte op dit perceel 7600 meter is 
geweest, dat wil zeggen dat de gemiddelde werkbreedte 1,95 meter 
is en de benutting van de maaimachine ca 93 % • 
Als voorbeeld van een arbeidsstudie blijkt dat verschillende 
mogelijkheden en berekeningen kunnen worden gemaakt, afhankelijk 
van de doelstelling. 
VOORBEELD 
Routing perceel, maaien met cirkelmaaier; opname V110 
perceel 172 x 86 meter - 1,47.92 ha 
opbrengst per are 180 kg vers gras 
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8. DAGSTUDIES 
Een dagstudie is een nauwkeurige registratie van alle op een 
bepaald bedrijf voorkomende bewerkingen gedurende één dag. 
Door middel van deze studie kan de tijdsbesteding van dagelijkse 
en periodieke werkzaamheden worden bepaald. Daarbij kan tevens een 
indruk worden verkregen omtrent de organisatie van het werk, de 
afstemmingsverliezen bij b.v. het samenwerken van meer personen, 
de aan- en aflooptijden bij het begin en einde van de bewerking, 
de verliestijden door storingen, e.d. 
Twvens is het mogelijk de verkregen gegevens uit de dagstudie te 
toetsen aan vastgestelde arbeidsnormen, taaktijden, enz« 
De werkwijze bij dagstudies kan worden samengevat, als volgt. 
1. De bewerkingen en/of onderdelen daarvan worden in chronologische 
volgorde genoteerd en beschreven, met de daarbij passende 
meetpunten, invloedsfaktoren, enz. 
2. De tijdwaamemingen indelen naar de effektieve tijden (* het 
eigenlijke werk), de bijkomende tijden voor onderhoud, smeren, 
schoonmaken, enz. en de niet produktieve tijden voor storingen, 
oponthouden, wachttijden, de overige tijden voor bijvoorbeeld hulp 
aan buren. Calamiteit. Vermeld wel oorzaak en gevolg. 
3. Bij gebruik van een stophorloge ook vrij regelmatig de kloktijd 
vermelden, vooral bij begin en einde, bij schafttijden of andere 
pauzes, tenminste twee maal per uur. 
De tijdwaarneming kan plaats vinden met tijdseenheden van 0,1 tot 
1,0 minuten, afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid. 
4. Indien twee of meer personen samenwerken binnen dezelfde 
bewerking aan hetzelfde object, dan kan ook het object als onder-
werp gelden. Hij verschillende taken ook afzonderlijk noteren. 
Gelijke taken in verschillende objecten eveneens afzonderlijk 
waarnemen. 
5. Een plattegrond op schaal is van belang door het aangeven van 
een aantal herkenningspunten en geeft daardoor de mogelijkheid 
een aantal zaken te rékonstrueren, bijvoorbeeld voor het berekenen 
van afstanden. 
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6. Bij de in de dagstudie vermelde tijden moeten zoveel als mogelijk 
is gegevens omtrent hoeveelheden, gewichten, afstanden, 
oppervlaktes,e.d. worden verstrekt. Bij de verwerking van de 
gegevens kan wellicht een tijd per eenheid (kg, m^, are, km, 
m3, ton,) worden berekend. 
7. Van de gebruikte gereedschappen en/of werktuigen, transport-
middelen behoort een korte omschrijving met bijbehorende maten 
en zo gewenst of nodig een schets te worden gemaakt. 
Uit de dagstudie kan een aantal konklusies worden geput, met 
betrekking tot de dagorganisatie, de volgorde, de werkmethoden, 
de gebruikte hulpmiddelen of werktuigen, enz. 
Mogelijke verbeteringen kunnen worden aangedragen in de vorm van 
een nieuw organisatie-schema. Uiteraard dient dit met zorg te 
geschieden, soms zelfs onder voorbehoud. 
Ook kan de dagstudie knelpunten aangeven waardoor een meer 
gedetailleerde arbeidsstudie gewenst of nodig blijkt. 
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9. ERGONOMIE 
Ee ergonomie s t r e e f t e rnaa r om op b a s i s van de kennis omtrent de ana-
tomische, psychologische en fys io log i sche aspec ten van de mens - zowel 
machines a l s gereedschappen, alsook taken , func t i e s en d i r e c t e werk-
omgeving op de mens af te stemmen. Als doel h i e r b i j s t a a t voor ogen he t 
g e e s t e l i j k en l i c h a m e l i j k we lz i jn van de mens te bevorderen waardoor 
een guns t ig a rbe idsk l imaa t kan worden verkregen. 
Binnen de ergonomie worden een a a n t a l d e e l t e r r e i n e n onderken t : 
- mentale b e l a s t i n g (psychische b e l a s t i n g ) 
- s t a t i s c h e b e l a s t i n g (werkhoudingen) 
- fys ische b e l a s t i n g (zwaarte van he t werk in termen van ene rg ieve rb ru ik ) 
- ge lu id en t r i l l i n g e n 
- s t o f f e n , gassen en dampen 
- k l imaats fac toren ( t empera tuur , l uch tvoch t ighe id e t c . ) 
- v e r l i c h t i n g 
Afhankel i jk van de s tand van de wetenschap bes t aan op de d ive r se d e e l t e r -
re inen v i r u s r e g e l s t o t en met ( w e t t e l i j k e ) normen waar een a rbe idskund ige , 
gezien z i j n w e r k t e r r e i n , van op de hoogte moet z i j n . I n d i r e c t hee f t de 
arbeidskundige t e maken met de ergonomie a l s h i j z ich bez ig houdt met het 
temposchatten en he t bepalen van r u s t v e r s l a g e n . 
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10. BEREKENING VAN TAAKTIJDEN 
Een taaktijd is de tijd die nodig is om een bepaalde werkopdracht 
te verrichten door een gezonde en vakbekwame werker, onder 
omstandigheden die als normaal worden beschouwd. 
In deze tijd is begrepen de rust- en storings toeslagen en tevens 
toeslagen voor wachttijd, onregelmatigheden, afstemmingsverliezen, 
onderbelasting, e.d. 
De uitgangssituatie tot het berekenen van een taaktijd wordt gevormd 
door: 
- gemeten tijden uit arbeidsstudies 
- een analyse met M.T.M.- of E.T.A.- gegevens 
Gemeten tijden. 
De gemeten tijden van arbeidselementen in de arbeidsstudie moeten 
met de tempo-waardering worden herleid, waarna een rustfaktor wordt 
toegevoegd. Er ia dan een standaardtijd ontstaan van de elementen. 
Deze elementen vermenigvuldigd met de bijbehorende frequentie worden 
vervolgens samengeteld, terwijl er respektievelijk de aan- en aflooptijd, 
de storingsfaktor en andere toeslagen worden toegevoegd. 
Het geheel is de taaktijd. 
Analyse. 
Bij het opstellen van de analyse worden de elementen van bijbehorende 
tijden voorzien, middels M.T.M, of E.T.A. Indien de gebruikte tijden 
inklusief rusttoeslag, en dus als standaard tijd en, worden gehanteerd 
dan ontstaat,na vermenigvuldiging met de bijbehorende frequentie en 
optelling de standaardtijd van het geheel. Aan deze standaardtijd 
wordt de aan- en aflooptijjl,, de storingsfaktor en eventueel andere 
toeslagen bijgeteld. Ook nu is een taaktijd ontstaan. 
Indien bij de analyse nettotijden worden gebruikt dan dient elk element 
verhoogd te worden met de rustfaktor. 
In de praktijk is een taaktijd dikwijls groter dan de bestede tijd voor 
een bewerking. De oorzaak hiervan ligt meestal in het feit dat: 
- dikwijls gewerkt wordt met een hoger tempo en/of 
- er tijdens de bewerking geen rust wordt opgenomen. 
Het is dan ook onjuist om de in de praktijk gemeten tijden zonder 
nadere bestudering en/of herleiding tot » normtijd» of »taaktijd' te 
verheffen. De werkende mens wordt daardoor onrecht aangedaan. 
Het gestelde doel van de arbeidsstudie kan worden bereikt indien op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze met zorgvuldigheid en deskundigheid 
wordt gewerkt. 
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11. TOELICHTING VAN DE BIJLAGEN1 
T. Bij Methods Time Measurement (MTM) worden een aantal bewegingen 
onderscheiden als basisbeweging en benoemd met een letter. 
2. By MTM is per beweging een klasseindeling beschreven, naar 
gewicht, afstand, vorm of moeilijkheidsgraad in de vorm van 
een definitie; bij elke onderscheiding is de tijdwaarde vermeld 
in tmu's. Dit geldt voor alle bewegingen. 
3. 3ij MTM" is voor iedere gekwalificeerde de tijdwaarde in tabelvorm 
vastgelegd. 
4. Aan Elemental Times in Agriculture (ETA) ligt het MTM-gegeven 
ten grondslag. De in analyse-vorm vastgestelde tijden zijn in 
de praktijk getoetst en als bouwstenen bruikbaar gebleken. 
5. De ETA-tijden zijn nettotijden (zonder rusttoeslag) of standaard-
tijden (inklusief rusttoeslag). Met deze bouwstenen kan 
belangrijk sneller worden gewerkt dan met de afzonderlijke 
MTM-elementen. Het landbouwgerichte karakter biedt voordelen. 
6. Aan de tempo-waardering ligt een schaal ten grondslag. Over het 
algemeen zal de waardering tussen 85 en 1T0 liggen, er kunnen 
echter zowel hogere als lagere waarden zich voordoen; in deze 
gevallen moet men zich afvragen of en in hoeverre de gemeten 
tijden in het onderzoek blijven gehandhaafd. 
7. Beknopt schema voor de verwerking van tijden tot taaktijd.Bij de 
gemeten tijden moet per arbeidselement een voldoend aantal 
beschikbaar zijn (statistisch verantwoord). In de meeste 
gevallen zal één waarneming onvoldoende zijn. 
8. Een samenvatting van een aantal definities voor arbeidskundige 
termen, voornamelijk volgens het boekje »Nomenclatuur Arbeidsstudie», 
9. Omslagblad. Als regel worden alle opnamebladen, handelingenblad, 
eventuele schetsen, e.d. per opname in A t omslagblad geborgen. 
Dit omslagblad wordt volgens de gevraagde onderdelen ingevuld, 
en dient tevens als verzamelstaat van de uitkomsten op de 
opnamebladen. 
it'7>'/- bjUr$ 
VOORBEELD s o o r t e n bewegingen 
HAND- EN VINGERBEWEGINGEN 
R — Reiken 
M — Verplaatsen 
T — Torderen 
C — Zwengelen 
G — Grijpen 
RL — Loslaten 
AP — Krachtzetten 
P — Plaatsen 
D — Losmaken 
OOGBEWEGINGEN 
EF 
ET 
— Beeldwaarnemen 
— Blikwenden 
LICHAAMSBEWEGINGEN 
W — Lopen 
SS — Stap zijwaarts 
TB — Draalen van het lichaam 
B — Bulgen 
S — Bukken 
KOK — Knielen op één knie 
KBK — Knielen op beide knieën 
A — Opkomen van B, S, KOK en KBK 
SIT en STD — Gaan zitten en opstaan 
LM — Beenbewegingen 
FM — Voetbewegingen 
M/.'V/. O ' . ' l ; 
VOORBEELD k l a s s e - i n d e l i n g van één beweging R—i 
H A N D - EN V I N G E R B E W E G I N G E N 
R — REIKEN (REACH) 
DEF.: Beweging met het hoofddoel de h a n d of de v i n g e n naar 
een bestemming te brengen. 
Basisbeweging. 
DEF.: R—A 
R naar een voorwerp op een vaste plaats ol in de andere hand of waar-
op de andere hand rust. 
Toel.: — R—A vergt geen controle. 
— „Op een vaste plaats" is een in het geheugen van de werker 
bekende plaats. 
— Het reiken naar een voorwerp in of onder de andere hand Is 
geen R—A als de kleinste open ruimte tussen de handen aan 
het voorwerp meer dan 8 cm bedraagt, of andere aandacht-
vragende omstandigheden aanwezig zijn. 
— Wordt een R—A in één doorgaande beweging uitgevoerd 
langs een boog met een richtingsverandering van 90° of meer 
en is de straal van de boog 15 cm of minder, dan w o r d t ' g e . 
codeerd: R—Acd, en wordt gewaardeerd met de tijdwaardê 
van R—B (cd = change direction). 
hoek von 
richting$v«randering 
DEF.î R—B 
R naar een afzonderlijk liggend voorwerp waarvan de plaats van cyclus 
tot cyclus kan veranderen. 
Toel.: — R—B vergt enige controle. 
DEF.: R—C 
R naar één voorwerp tussen andere voorwerpen, zodat kiezen nodig Is. 
Toel.: — R—C vergt aanmerkelijke controle. 
— De voorwerpen kunnen gelijk- of ongelijksoortig zijn. 
R—2 
DEF.: R—D 
R naar een zeer klein voorwerp ol naar een voorwerp dat nauwkeurig 
of voorzichtig moet worden gegrepen. 
Toel.: — R—D vergt aanmerkelijke controle. 
— Voorzichtigheid kan nodig zijn om letsel of beschadiging te 
voorkomen. 
— Een zeer klein voorwerp is een voorwerp of een uitsteeksel 
aan een voorwerp dat de vingers minder dan ca. 3 mm ruimte 
Iaat tussen de houvast biedende rand aan het voorwerp en 
d e aanliggende vlakken. 
DEF.: R—E 
R bedoeld OEI de hand ol de vingers uit de weg te brengen, om de 
hand ir» positie te brengen vcor da volgende reikbewcgsng of om het 
lichaamsevenwiciit te bewaren ol te herstellen. 
Toel.: Dit is een reikboweglng die slechts weinig controle vergt. 
VOORBEELD KLASSE - inde l ing met bijbehorende tlodgegerens 
van één beweging 
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yQORBEELD van een analyse bij E,T.A. / ' • ' v - / 
WAGENINGEN 
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ENKELE DEFINITIES VAN ARBEIDSKUNDIGE TERMEN 
voornamelijk volgens het boekje 
"Nomenclatuur Arbeidsstudie" juli 1964 (NEN 3147) 
AANBEVOLEN TERM TOELAATBAAR SYNONIEM (NIET AANBEVOLEN) 
1. Arbeidsstudie (A.E~iEs.ä22iv.ä®) 
Het onderzoek van de arbeid door middel van waarneming en analyse 
alsmede door het opsporen van invloedsfactoren en hun relatie tot 
het arbeidsproces, met het doel te geraken tot een doelmatiger 
uitvoering van de arbeid en tot een beter bedrijfsbeheer. 
Opm.: Hieronder vallen - methodestudie 
- tijdstudie 
- bewegingsstudie 
- bewerkingsstudie 
- processtudie 
2. Methodestudie Werkmethodestudie 
3. Tijdstudie 
( Methode ^onderzoek) 
Het onderzoek van een toegepaste of voorgestelde wijze van werken -
gericht op een grotere doelmatigheid - waarbij de aandacht wordt 
besteed aan alle factoren die de produktie beïnvloeden. 
Arbeidsmeting 
Het onderzoek van de arbeid door toepassing van tijdopnamen, het 
vaststellen van toeslagen en het op grond van de verkregen gegevens 
bepalen van werkhoeveelheden per tijdseenheid dan wel van taaktijden; 
de toegepaste methode wordt hierbij in aanmerking genomen. 
4. Bewegingsstudie 
Het onderzoek van toegepaste of door voorstelling opgebouwde mense-
lijke bewegingen, gericht op het vaststellen van het meest doelma-
tige bewegingspatroon. 
Stno. 317-25*31/5-1968 
Bm. 
AANBEVOLEN TERM 
- 2 -
TOELAATBAAR SYNONIEM (NIET AANBEVOLEN) 
5. Bewerkingsstudie 
6. Processtudie 
Methodestudie van een bewerking (= samenhangend geheel van werkzaam-
heden, waardoor een karakteristieke 
wijziging wordt gebracht in de toe-
stand van objecten; niet alleen 
technologische verandering aan het 
produkt, doch ook transport valt 
hieronder). 
Methodestudie van een samenhangend geheel van bewerkingen 
(arbeidstechnisch gezien; niet het 
technologische procesbegrip). 
•^ lïS222ïïiS 
Multimoment; 
ogname 
9. Temgo 
De studie van arbeidssituaties en van de door de arbeid bij de mens 
optredende verschijnselen, in het bijzonder uit anatomisch, fysiolo-
gisch en psychologisch oogpunt, o.a. gericht op het optimale gebruik 
van menselijke vermogens en op het aanpassen van de arbeidssituaties 
aan de menselijke mocolijkhedcn. 
Opm. : Studie van vermoeiingsverschijnselen is een onderdeel van de 
ergonomie. 
Intermitterende 
ogname ~» 
( §ÏS2ïSEE2?.ïï22*ïï2a2) 
Verzameling van momentwaarnemingen van de activiteiten van een groep 
personen of machines over een bepaalde periode, ter bepaling van het 
procentuele aandeel van die activiteiten in de tijdsduur van deze 
periode. 
Opm.: De gegevens over de tijdsbesteding kunnen worden gebruikt bij 
de verbetering van werkmethoden en van de organisatie, resp. 
voor de bepaling van toeslagen, e.d. 
(Prestatie) 
(Snelheid) 
De mate waarin een persoon in een bepaald tijdsbestek door zijn 
vaardigheid en inspanning, zijn werk doet vorderen. 
B i j l a g e 8 
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AANBEVOLEN TERM TOELAATBAAR SYNONIEM (NIET AANBEVOLEN) 
1 0 . H e r l e i d e _ t i 1 i d 
11. Rustfactor 
Een op het niveau van een standaardtempo, uit één of meer gemeten 
tijden, herleide tijd. 
(Vermoeidheidsfactor ) 
Factor waarmee de herleide tijd wordt vermenigvuldigd om gelegen-
heid te geven tot het opnemen van benodigde rust. 
Opm. : In deze factor kan de factor voor persoonlijke verzorging 
zijn opgenomen. 
IX.. Standaardtitel 
f3. Opbouwt ij.d 
14. Taaktijd 
De tijd, die gemiddeld aan een element zou worden besteed bij een 
standaardtempo, inclusief de er voor toegekende rust. 
(Grondti^d) 
De standaardtijd (herleide tijd + rust) of de herleide tijd van een 
element die wordt gebruikt voor het berekenen van taaktijden, zon-
der bij deze berekening gebruik te maken van afzonderlijke tijdop-
namen of bewegingstijden. 
Normtijd 
Tijdnorm ^ 
De tijd, die aan een bepaalde werkopdracht wordt besteed, onder om-
standigheden die als normaal worden beschouwd. 
Dit is de som van standaardtijd + andere toeslagen (voor wachttijd, 
onregelmatigheden, afstemmingsverlies, onderbelasting, e.d.). 
Bijlage 9 
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INSTITUUT VOOR MECHANISATIE, ARBEID EN GEBOUWEN 
WAGENINGEN 
Omslagblad arbeidsstudie 
Bedrijfstak: 
Produkt/gewas/proces: 
Bewerking: 
Werkmethode: 
2 Archief no.: 
Omslagblad no.: 
Opname no.: 
Datum omslagblad: 
Waarnemer: 
Bedrijf: 
Adres: 
Organisatie van het werk: Aantal personen: 
Taak waargenomen persoon: 
aakverdeling overige personen: 
oelichting op toegepaste werkmethode: 
Waargenomen persoon: Naam: _ 
Leeftijd: jaar. Beloning: accoordloon/uurloon/ondernemer 
Opmerkingen: 
m./vr. 
Hulpmiddelen (trekkracht, transportmiddelen, werktuigen en gereedschap; merk, type, extra uitrusting, bandenmaten, capaciteit, e.d.) 
Weersgesteldheid/klimaat in gebouwen: 
Gegevens arbeidsplaats 
Perceel (grondsoort, toestand grond, afmetingen, begrenzing, bereikbaarheid): 
Gebouw of opslagplaats (type, afmetingen, indeling, begrenzing, viakligging en berijdbaarheid vloer, verlichting, verwarming): 
Gewas (ras, opbrengst, onkruidbezetting, ondervruchtj/produkt (aard, eenheden, hoeveelheden, verontreiniging en opslag), diersoort 
(aantallen): 
Hoeveelheid produkt pertransporteenheid (eenheid aangevenl): 
Transportafstanden en toestand wegen (perceel, weg, laad- of losplaats): 
8 Gegevens betreffende de kwaliteit van het werk (opbrengstverliezen, beschadiging produkt e.d.): 
9 Situatieschets'van de arbeidsplaats(en), evt. schetsen van gereedschap of werktuigen. 
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Toelichting 
Samenvatting tijHstudie(s) 
Volgorde tijdsoorten: Hoofdti jd, Neventijd, Aan- en aflooptijd, Wegti jd, Incidentele Bijkomende Handelingen, Verliestijd (o.a. storings-
tijd, wachtti jden, e.d.) 
"ijdsoort 
orte om-
;chrijving 
landeling 
Had 
3taal 
Totaal 
W freq. 
Jem. tijd 
>8r keer 
»enheid* 
aantal 
^nheden 
g
«rn. tijd 
V eenheid 
f 
'smpo/ 
aardigheid 
V l . tijd 
'«r eenheid 
Code 
hande-
ling 
• 
bijv.: m, km, kg, ton, kist e.d. 
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